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INFORMACIONS
Xarxa d’Història Cultural de la Mediterrània
ls dies 15, 16 i 17 de novembre de 2001 es van trobar a Mallorca
els diferents grups de recerca de la Xarxa d’Història Cultural de la
Mediterrània. El primer dia es van reunir els responsables de
coordinació per analitzar la informació sobre la recerca de cada grup.
L’endemà, dia 16, es van presentar les jornades de manera oficial a la sala
de juntes de la Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca), i es van
fer les primeres sessions de treball. L’últim dia, el 17, es van exposar i es
van discutir els criteris per a l’organització del congrés, que la Xarxa
d’Història Cultural de la Mediterrània té previst celebrar l’any 2002, amb el
títol “Elits culturals i modernització política en la Mediterrània
contemporània: una visió comparada”.
A la sessió matinal del divendres dia 16, el Dr. Juan Franciso
Fuentes, de la Universidad Complutense de Madrid, va desenvolupar el
tema “Prensa y liberalismo en el siglo XIX ”, que el Dr. Albert Ghanime, del
Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI), va
completar amb un balanç sobre la bibliografia de la premsa i del periodisme
català de la primera meitat del segle XIX .
La sessió de tarda va començar amb una exposició de la Dra.
Catherine Valenti, de la Université d’Aix-Marseille, sobre l’École
d’Athenes, i va continuar amb un balanç del V Encontre d’Historiadors de
la Comunicació celebrat a Palma els dies 18, 19 i 20 d’octubre de 2001, a
càrrec del Dr. Arnau Company i Mates, membre del Grup d’Estudis de la
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Societat, la Política i la Cultura en el Món Contemporani, de Jordi Pons i
Bosch, del Centre de Documentació Contemporània (CeDoc), i del Dr.
Sebastià Serra i Busquets, de la Universitat de les Illes Balears.
El dissabte, dia 17, es van discutir en sessió única els criteris per a
l’organització del congrés abans esmentat. El Dr. Jordi Casassas, de la
Universitat de Barcelona, i el Dr. Elio D’Auria, de la Università della
Tuscia, van fer un balanç de les trobades dels diferents grups de la Xarxa
d’Història Cultural de la Mediterrània i van exposar els objectius i les grans
línies de treball del futur congrés.
